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Első előadás.
DEBREGZENI SZ ÍN H Á Z
Szombaton, Szeptember 27-én. 1873.
a d a t i k :
Hunyadi László
Eredeti nagy opera 4 szakaszban. — Irta Egressi Béni, zenéjét Erkel Ferencz. Karnagy Mcdgyesi Nándor.
(R endező : Szabó.)
S x e m é l y  s i e t i
E lső  szakasz: Ciliéi háláld*
László, m agyar király _ _ _ _ _  Dalnoki.
Ciliéi U lrich, kormányzó —  —  —  Török.
Hunyady László — — —  Bogyó.
Hunyady Mátyás — —  — Svarcz Emma.
F ö u rak , király kísérete, zsoldosok, nép. — Történik Nándoron 1 4 5 6 .
Második sz ak asz : Királyi eskü.
László, m agyar király —
Gara, nádor —  —
Mária, leánya  ^ —






D ainokiné,  
Bogyó.
Svarez Emma.
Történik: Temesváron 1 4 5 6 . Hunyadi jószágán
Harmadik szakasz: j 9 L r m á n y .
László, magyar király — —  —  Dalnoki.
Gara, nádor — — — —* Bodorfi.
Mária, leánya — —  — Mándokiné.
Hunyadi László — — —  Bogyó.
Hunyadi Mátyás —- —> —  Svarcz Emma.
Násznép, katonák. — Történik Budán, 1 4 5 7 .
Negyedik szakasz: V é r p f t d *
Gara, nádor — —  —  — Bodorfi.
Mária, leánya —  — —  Mándokiné.
E rzséb e t, Hunyadi János özvegye — — Dalnokiné.
László —  _  _  _  Bogyó.
K isérlel. — Történik Budán.
3-dik felvo
KCttÖS m agyar-táncz, lej tik: Bagyola Emma és Visontai Eszti.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HeluáraU iAlsó és közép páholy 4  frt, S O  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr. 
Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen, 1 8 7 3 . Nyomatott a váró* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
